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Verslag SWG-excursie te Koksijde op 13 augustus 1994.
Ingrid Jonckheere
De krachtige en aanhoudende NW-wind van de voorbije dagen zorgde voor heel 
wat aanspoelsel op het strand. Na het overschouwen van de laagwaterlijn vanop de 
Zeedijk besloten we in de richting van St.-Idesbald te gaan. Wat ons bij het betreden 
van het strand meteen opviel waren het groot aantal aangespoelde stevige 
strandschelpen. We vonden meer dan duizend levende exemplaren. De schelpen waren 
meestal bezet met gekromde zeeborstel Hydrallmania falcata  o f omgeven met 
doorschijnende zeevinger Alcyonidium gelatinosum. Tussen de strengen van de 
gekromde zeeborstel vond Jean-Paul 1 levende Nassarius reticulatus.
Volgende schelpdieren werden tevens levend aangetroffen : Spisula subtruncata 
(enkele honderden), Macoma balthica (een 50-tig tai) , Donax vittatus (± 30), diverse 
Crepidula fornicata , M ytilus edulis, enkele Tellina tenuis en Abra alba.
Van andere soorten vonden we enkel de lege doubletten op het strand : Ensis 
directus, Ensis arcuatus (4 ex.), M ya truncata (1 ex.), Mactra corallina (1 ex.), 
Cerastoderma edide (3 ex.), Venerupis senegalensis, Tellina fabula, Petricola 
pholadiformis
Naast de vermelde schelpdieren vonden we ook 1 levende fluwelen zeemuis , 
gewone zeespriet, gorgelpijp, 1 verweerde zeester Asterias rubens, 1 eikapsel van de 
stekelrog, 1 eitros van Nassarius reticulatus en diverse verdroogde eitrossen van de 
gewone inktvis.
Het strand lag ook bezaaid met tai van vervellingen en dode krabben, o.a. de 
breedpootkrab (± 2,5 cm) Portumnus latipes, Carcinus maenas en Liocarcinus 
holsatus. Op het 1ste strandhoofd vonden we tai van juveniele levende strandkrabjes.
Veel organismen en aangespoelde voorwerpen waren bezet met de gekartelde 
zeepok, de sterrepok en met de gewone zeepok.
Bovenvermelde strandvondsten gaven de aanwezige leden van de 
strandwerkgroep weer wat moed. Dit was voor enkele van hen hard nodig na die 
eentonige warme zomer.
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